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У уводу, кандидат у кратким цртама износи податке о медицинском и ветеринарском значају пешчаних 
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Таксономски и систематски статус подфамилије Phlebotominae: 
У овом поглављу кандидат приказује како се таксономски и систематски статус подфамилије Phlebotominae 
динамично мењао током времена. Преглед литературе везан за ову тематику је приказан хронолошки са 
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мушица са акцентом на адултне форме. Детаљнији описи могу се пронаћи у оквиру поглавља „Пешчане 
мушице присутне на територији Републике Србије“ где је свака врста обрађена засебно. 
 
Морфолошке и анатомске карактеристике пешчаних мушица: 
У овом поглављу детаљно је приказана морфологија и анатомија како јувенилних тако и адултних форми 
пешчаних мушица. Посебна пажња посвећена је морфологији адулта, као и анатомији унутрашњих 
репродуктивних органа чије познавање је неопходно за правилну идентификацију пешчаних мушица а 
самим тим и за рад са/на њима.  
 
Медицински и ветеринарски значај пешчаних мушица: 
У датом поглављу истакнут је медицински и ветеринарски значај пешчаних мушица. Дат је детаљан опис 
манифестованих симптома за свако обољење као и преглед дистрибуције болести у свету. Изнет је преглед 
литературе везан за истраживања спроведена у Србији.  
 
Материјал и методе рада: 
У поглављу материјал и методе рада кандидат објашњава критеријуме на основу којих су одређени региони 
и локалитети у Србији одабрани за узорковање, затим методе узорковања које су коришћене, те начин 
процесуирања прикупљених узорака на терену и у лабораторији. Дат је опис поступка дисекције као и 
преглед основних морфолошких карактера неопходних за морфолошку идентификацију узорака до нивоа 
рода, подрода и врсте. Описане су примењиване молекуларне методе за идентификацију узорака као и 
метода Мaлди-Тоф за анализу протеинског спектра.  
 
Кључ за идентификацију врста пешчаних мушица присутних на територији Републике Србије: 
У оквиру ове дисертације израђен је први кључ за идентификацију врста пешчаних мушица присутних на 
територији Републике Србије. У кључу су посебно обрађивани мужјаци и женке, у две одвојене целине.  
Кључ је написан на српском језику и базира се на прегледу морфолошких и анатомских карактера. У оквиру 
кључа дати су како текстуални тако и графички прикази карактера неопходних за идентификацију пешчаних 
мушица до нивоа врсте.  
 
Резултати истраживања и дискусија: 
У поглављу резултати истраживања и дискусија, детаљно су анализирани остварени резултати истраживања 
и упоређени са резултатима других аутора који се баве сличном проблематиком. Резултати су приказани 
систематски по истраживаним регионима, као и по утврђеним врстама. Резултати су дати прегледно, јасно 
текстуално обрађени, табеларно и графички приказани, и у сваком појединачном делу образложени и 
продискутовани. 
 
Пешчане мушице присутне на територији Републике Србије: 
У оквиру овог поглавља дат је преглед биолошких, еколошких, морфолошких и анатомских карактеристика 
за сваку појединачну врсту регистровану на територији Републике Србије. Поред тога за сваку појединачну 
врсту дат је преглед географске дистрибуције, како у свету тако и у Србији, при чему су добијени резултати 
упоређени са подацима доступним из старије литературе. Посебно је истакнут медицински и ветеринарски 
значај сваке врсте.  
 
Закључци: 
У поглављу су сажето изнети основни, најважнији резултати истраживања на основу којих аутор даје и 
изводи  концизне закључке о диверзитету и дистрибуцији фауне пешчаних мушица у Србији. 
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VII  ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 
У току вишегодишњег истраживања фауне пешчаних мушица на територији Републике Србије, које је 
спроведено у току сезона 2013-2016. регистровано је присуство десет врста. Идентификоване врсте 
припадају родовима Phlebotomus Rondani & Berté, 1840 и Sergentomyia Franca & Parrot, 1920.  
Род Phlebotomus је на територији наше државе заступљен са девет врста које се могу разврстати у пет 
подродова. Три регистроване врсте (P. neglectus, P. tobbi, P. perfiliewi s.l.) припадају подроду Larroussius 
Nitzulescu, 1931; две врсте (P. simici, P. balcanicus) подроду Adlerius Nitzulescu, 1931; две врсте (P. alexandri, 
P. sergenti s.l.) подроду Paraphlebotomus Theodor, 1948; једна врста (P. mascittii) подроду Transphlebotomus 
Artemiev & Neronov, 1984 и једна врста (P. papatasi) подроду Phlebotomus Rondani & Berté, 1840. 
Род Sergentomyia заступљен је са само једном врстом (S. minuta) из подрода Sergentomyia Franca & Parrot, 
1920.  
У току мониторинга пешчаних мушица прикупљено је 502 примерка са 71 од укупно 135 истраживаних 
локалитета широм Србије. Од укупног броја прикупљених примерака најбројнију врсту чини P. neglectus 
забележен са 285 примерака (56,77%). Након P. neglectus по бројности следи P. papatasi са 134 примерка 
(26,69%), P. tobbi са 27 примерака (5,37%), P. balcanicus са 22 примерка (4,38%), P. perfiliewi s.l. са 11 
(2,19%), P. simici са 9 (1,79%), P. mascittii са 7 (1,39%), P. sergenti s.l. са 5 (0,99%), P. alexandri и S. minuta са 
по једним примерком (0,19%). 
Највећи диверзитет пешчаних мушица забележен је у региону источне и југоисточне Србије где је 
регистровано седам врста. Нешто мањи број врста детектован је у региону западне Србије са Шумадијом 
(шест врста), док је у региону Војводине утврђено присуство свега четири врсте. На основу добијених 
резултата може се уочити да диверзитет пешчаних мушица у великој мери варира у зависности од 
истраживаног региона.  
Резултати потврђују да је у периоду од 23 године, колико није вршен мониторинг пешчаних мушица на 
територији Републике Србије дошло до значајних промена како фаунистичког састава тако и бројности ових 
исеката на нивоу државе али и на нивоу истраживаних региона. 
Резултати потрврђују да је бројност предходно доминантних врста P. papatasi и P. perfiliewi драстично опала 
док је бројност популација P. neglectus забележила пораст. Резултати нису указали на значајније промене у 
оквиру популација P. tobbi, P. simici, P. balcanicus и P. sergenti s.l. обзиром да су дате врсте и у прошлости 
биле заступљене у популацијама ниске бројности. 
Поредивши податке из доступне литературе са резултатима добијеним у оквиру ове тезе може се закључити 
да је диверзитет пешчаних мушица био и остао највећи у региону источне и југоисточне Србије и то у 
области Добрича. 
Свих десет врста регистрованих на територији Републике Србије имају векторски потенцијал за пренос 
протозоа из рода Leishmania. Добијени подаци пружају увид у диверзитет и бројност векторских врста 
пешчаних мушица што се може искористити приликом креирања процене ризика од избијања нове 
епидемије лајшманиозе.  
 
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања. 
 
Резултати истраживања су адекватно приказани и протумачени, текстуално, табеларно и графички. 
Остварени резултати су презентовани у складу са наведеним циљевима истраживања. Остварени резултати 
истраживања су дискутовани и упоређени са резултатима других аутора из области исте проблематике. Дат 
је детаљан преглед како биологије, екологије и дистрибуције тако и морфолошких и анатомских карактера 
по врстама и регионима. Израђен је први кључ за идентификацију врста написан на српском језику. 
 
 
IX    КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним образложењем, као и да ли 
она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и концизне одговоре на 3. и 4. питање: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  
Дисертација је написана сагласно образложењу у Пријави теме. 
 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 
Дисертација садржи све битне елементе. 
 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 
Добијени резултати представљају јединствени допринос науци из четири основна разлога:  
1) дају увид у фаунистички састав пешчаних мушица у Србији након вишедеценијског јаза у 
истраживањима; 2) детерминација на основу морфолошких карактера први пут је потврђена 
секвенционирањем цитохром-оксидаза 1 региона митохондријалног гена и добијене секвенце за врсте P. 
papatasi, P. neglectus, P. perfiliewi s.l., P. tobbi, P. mascittii и P. balcanicus прикључене су банци података 
GenBank; 3) први пут је вршена анализа протеинског спектра Малди-Тоф методом и добијени резултати за 
врсте P. neglectus, P. perfiliewi s.l., P. sergent s.l., P. mascittii, P. balcanicus и P. papatasi биће уврштене у 
јединствену базу података која је тренутно у оснивању; 4) направљен је први кључ за морфолошку 
детерминацију одраслих мужјака и женки свих врста присутних у Србији као и врста које се потенцијално  
могу наћи на територији републике Србије.  
 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
Дисертација нема недостатака 
 
X     ПРЕДЛОГ: 
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
да се докторска дисертација Маст. Славице Васелек под називом “Диверзитет и дистрибуција пешчаних 
мушица (Diptera, Phlebotominae) на територији Србије“ прихвати, а кандидату одобри одбрана 
 
НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ   
 
        
_________________________________________________________ 
Др Душан Петрић, редовни професор, ужа научна област 





Др Булент Алтен, редовни професор, ужа научна област 





Др Александра Игњатовић Ћупина, ванредни професор, ужа 
научна област Ентомологија, Пољопривредни факултет, Нови Сад 
 
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да 
потпише извештај.  
